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前  言 1















































































































































第一章  《自由中国》的缘起 5
米加步枪”，在军事力量上远不如国民党。然而，随着战局的发展，在国民
党军队对解放区的全面进攻和重点进攻相继被打退后，国民党的军事实力





动的局面。人民解放军抓住战机发起战略决战，于 1948 年 9 月 12 日——




















                                                        
 

































恶性通货膨胀和物价的飞涨。如到 1948年 7月止，上海的米价比 1947年 1






                                                        
① 《中国现代史统计资料选编》，河南人民出版社，1985年版，页 415，416。 
 













第一章  《自由中国》的缘起 7
随着“币制改革”的破产，国统区的经济也全面崩溃，大批工厂倒闭，
工人失业，农村也是天灾人祸不断，和 1936年相比，1949年的重工业产值
























                                                        
 















































                                                        
① 《国际关系史资料选编》，武汉大学出版社，1983年版，页 218。 
② 《中央日报》，1949年 9月 24日第 3版《美参院通过军援案》。 
③ 《顾维钧回忆录》第七分册，中国社会科学院近代史研究所译，中华书局 1988年版，页 348。 
④ 《顾维钧回忆录》第七分册，中国社会科学院近代史研究所译，中华书局 1988年版，页 408。 
⑤ 萨本仁、潘兴明著：《20世纪的中英关系》，上海人民出版社，1996年版，页 317。 
 

























































































                                                        
① 雷震：《雷震回忆录——“我的母亲”续篇》，七十年代杂志社，1978年版，页 58、59。 
② 雷震：1949年 3月 25日日记，《雷震全集》，册 31，页 166——167。 
 









































                                                        
① 雷震：1949年 4月 4日、4月 5日日记，《雷震全集》，册 31，页 173、174。 
 
























年 4月 20 日，国共和谈最终破裂，人民解放军于 4月 21日迅速发动渡江
战役，4月 23日南京解放，上海也很快于 5月底解放，国民党当局在大陆
的统治基本结束，这些自由派民主人士只好相继迁往台湾。其中雷震家人




到雷震于 10月底返回台湾后，筹备工作才再次加快，最终在 10月 26日的







                                                        
① 雷震：1949年 1月 11日、6月 1日日记，《雷震全集》，册 31，页 118、226。 
 
② 雷震：1949年 8月 2日、8月 22日、10月 26日、11月 15日、11月 20日日记，《雷震全集》，
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